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請於每週四中午前傳送來犒
賀
行政院國家科學委員會八十六學年度傑出研究獎業經審定，本校受獎人員為：
化學系：趙教授桂蓉、余教授靖。
動機系：楊教授鏡堂。
材料系：施教授漢章。
工工系：王教授小璠。
工科系：潘教授欽。
全校新聞
本校電機資訊學院訂於87年6月10日(星期三)上午10:00舉行成立茶會，並邀請楊政務委員世緘博士作「建設我
國為科技島」專題演講。會中有多位產、官、學、研各界貴賓到場指導，茶會地點為資電一館一樓，歡迎校內
同仁與同學蒞臨與會。
暑期體育訓練班招生
◎網球七月一日開班(每期十次費用:2500元)
時間:週一至週五 AM06:40~07:40 PM19:00~20:00
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◎游泳七月一日開班(每期十次費用1500元)
時間:週一至週五 AM08:00~09:00 AM09:00~10:00 AM10:00~11:00 AM11:00~12:00
AM07:00~08:00(成人班)
1.採取小班制教學。
2.報名時間:即日起至開班時止。
3.報名地點:網球班-體育館辦公室(分機4671) 。
游泳班- 游泳池管理室(分機4611) 。
教務處
八十六學年度畢業生離校手續訂於6月18日(星期四)，自上午九時至十一時三十分，下午一時三十分至四時在
風雲樓一樓辦理。希各畢業生在規定時間內辦理完畢，以便在畢業典禮當時頒發學位證書，未依規定時間辦理
完畢者，其證書暫緩發給，俟離校手續辦妥再行發給。離校手續單請在各系所辦公室領取。
計算機中心
請協助本校參加87年度大學博覽會「相約在清華」CD更新計畫
配合大學博覽會的宣傳活動，請各系依下列方法儘速更新現有之CD宣傳資料。
1.瀏覽：http://fair.cc.nthu.edu.tw/fair.html。
2.更新：ftp fair.cc.nthu.edu.tw帳號及密碼，請洽陸瑜小姐(Tel:1116，yuluh@cc.nthu.edu.tw)。
3.更新日期：6月1日至6月12日止。
請多利用中心Proxy Server
1.透過Proxy Server可節省您1qc擷取網址的時間與網路的頻寬。
2.設定使用方法：(a)手動設計：（Manual Proxy configuration ） Server請填：proxy.nthu.edu.tw Port請填：
3128 Protocol請填：HTTP, FTP, Gopher (b)自動設計：(Automatic Proxy configuration) URL請填：
http://proxy.nthu.edu.tw/proxy.pac
小心勿蹈『網路法網』
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網路不是「法外自治區」，網路上的所有言行，都要受到法律或學校校規的約束，故請時時留意您在網路上的
言行。在此，提醒您在網路上提供色情媒體或未經合法授權之軟體等供人下載，都是觸犯法律的行為。從事商
業行為亦是違反台灣學術網路之規範。另外，為保護您自己不違反中心規定，不得將工作站及撥接伺服機之帳
號轉予他人使用。
專題演講
日期 / 時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
6月08日（星期一）
16: 10 ~ 18: 00
綜三館
數201教室
數學系 曹恆平教授
San Francisco State University
The Cross Multiplication Method
for Linear Systems
6月09日（星期二）
14:10
經濟系
A401
經濟系 陳敦源博士
世新大學行政管理學系
Leadership and Stability in
Constitutional Choice
6月10日（星期三）
12:30 ~ 14:30
生科二館
213室
歷史所 蔣竹山先生 女性、身體與魔力一明清厭炮之術「陰
門陣」初探
6月10日（星期三）
13:00
人社院C304 社人所 紀慧文小姐
東海社會學研究所碩士
關於「十二個上班小姐的生涯故事」一
個方法論上的反省
6月10日（星期三）
14:00
哲學所A317 哲學所 吳瑞媛教授
清華大學哲學所
心靈之度量：從Rosenberg對意向心理學
的批評談起
6月11日（星期四）
10:00
第二講堂 秘書室 陳清淵醫師
省立新竹醫院內科主任
冠狀動脈疾病治療現況
書報討論
日期 / 時間 演 講 人 題 目 地 點
6月10日（星期三）
15:10 ~ 17:00
李榮和同學
博士生
強誘電性液晶高分子及二次非線性光學溶凝膠高分子之介電與光
電特性研究
化工館
B18室
6月10日（星期三）
15:10 ~ 17:00
洪添燦同學
博士生
低能隙導電高分子：聚異硫茆系高分子結構、物性與磁性之研究 化工館
B18室
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